












La  segona escala de  la proposta  redescobreix un  territori d’oportunitats a partir de  l’aigua  i 
valoritza  els  recorreguts  en  xarxa  dels  diferents  hàbitats.  L’element  més  important  és  la 
creació d’una nova topografia de bancals i terrasses que defineixin la renaturalització del riu i 








El  tercer  àmbit  de  projecte  tracta  de  donar  sortida  i/o  entrada  a  Barcelona  i  al  Vallès.  Es 
proposa  crear  un  seguit  de  passatges  que  connectin  la  diagonal  verda  (Barcelona)  amb  el 
Congost de Montcada, Santa Coloma amb el marge dret i el Parc del Nus de la Trinitat amb el 




enllumenar  la  nova  infraestructura  a  partir  d’energies  renovables  (eòlica  i  fotovoltaica)  de 
quilòmetre  0.  Per últim,  una nova  vegetació  adient  és un  element  clau per  aconseguir una 
renaturalització amb perspectiva de futur. 
La  nova  infraestructura  verda  és  una  connexió  ecològica  i,  a  la  vegada,  social  del  territori. 
Aquesta  tasca  multifuncional  fa  que  la  proposta  sigui  molt  necessària,  i  la  lectura  de  la 
geografia aconsegueix crear un projecte d’encaix estratègic. 
